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Editorial  
 
 
A la comunidad universitaria: 
 
     
enemos el agrado de presentar el quinto número de "Bitácor@ 
Digital". Deseamos aprovechar este nuevo lanzamiento para 
renovar nuestra invitación a toda la comunidad universitaria, a 
seguir contribuyendo en este espacio con artículos originales, comentarios, fichas 
técnicas, de actualización o revisión, que se publican cuatrimestralmente en forma 
electrónica.  Queremos también invitarlos a contribuir en las nuevas secciones creadas 
para la revista, con el objetivo de tener, próximamente, un mayor alcance. Las nuevas 
secciones serán: 
 
• Bitácor@ Educa: Sugerencias, orientaciones y aportes pedagógicos sobre cómo 
presentar en clase determinados temas científicos en disciplinas afines a la Química. 
 
• Bitácor@ Mundi: Comunicaciones breves sobre alguna novedad científica o 
tecnológica. Tiene por objeto la difusión de la información. 
 
• Bitácor@ Divulga: Son artículos destinados a no-especialistas en el tema, con la 
intención de fomentar el conocimiento y la interdisciplinaridad de las áreas.  
 
•  Bitácor@ Tesina: En esta sección, se publican los trabajos del Practicanato, o tesinas de 
grado realizadas en la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC.  
 
• Bitácor@ Posgrado: En esta sección, se publican los resúmenes de tesis doctorales, de 
maestría y de trabajos finales de especialización realizados en la Facultad de Ciencias 
Químicas.  
En este quinto número, llegamos con la sección especial: “La Química de 
los Pioneros” con un artículo extraordinario del Prof. Dr. Bruno Maggio, del Departamento 
de Química Biológica de nuestra Facultad. También encontrarán dos artículos de revisión, 
uno de Productos Naturales del Prof. Dr. Juan Carlos Oberti y otro, sobre Seguridad 
Gastrointestinal de la Prof. Dra. María Eugenia Olivera.  
   Queremos reiterar nuestro sincero agradecimiento a todos aquellos que 
hicieron y hacen posible, día a día, la realización de esta revista. 
   A través de estas líneas, los volvemos a invitar a sumarse a este proyecto 
y a inaugurar para el 2015 las nuevas secciones de Bitácor@ Digital.  
   Esperando contar a futuro con el apoyo y la contribución de todos, los 
saludamos cordialmente.    
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